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dền cơm ? ? Amaranthus viridis L.* Amaranthaceae ???????
dền ? ? Xylopia vielana Annonaceae ?
rau má ? ?? Centella asiatica (L.) Urban Apiaceae ????
mùi tàu ? Eryngium foetidum L. Apiaceae ???????
đinh lăng ? ?? Tieghemopanax fruticosus Vig. Araliaceae ???????
cau ? ? Areca catechu L. Arecaceae ??????
mạch môn ? Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker. Asparagaceae ?????
ngải cứu ?? Artemisia vulgaris L.* Asteraceae ????????
nhọ nồi ? ? Eclipta prostrata (L.) L. Asteraceae ??????
sài đất ? ? Wedelia calendulacea Less. Asteraceae ?????
? ????????????????????
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Bấc lung ? ? ??? Juncus Effusus L. ???
Bong (dâm) bụt ? ? ?? Hibiscus syriacus ???
Bông vang ? ? ?? Abelmmoschus Moschatus L. ????????????
Bồ hòn ? ??? Sapindus mukorossi Gaertn. ????
Bồ kết ? ?? Gleditschia Australis Hemsl. ?
Chàm (bột) ?? ? ?? Indigo pulverata . ?
biên (vỏ) ? ? ??? Gastrodia elata Bl. ??????
Chua me ? ? ??? Oxalis corniculata L. ????
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đu đủ (xanh) ??????? 7 14% ? ?
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mùi ?????? 2 4% ? ?
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